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 教科書の編纂者たちは「人間の生活に現れる動物たち την παρουσία των ζώων 
στη ζωή των ανθρώπων」を描く作品を選んだことを明言している。すなわち、「人
間と動物のかかわり σχέσεις」を含む作品群ということである。また、「動物への














































































1 アンドレアス・カルカヴィツァス（Ανδρέας Καρκαβίτσας, 1865-1922）「*母の墓
Το μνήμα της μάνας」（1919） 
 十九世紀末から二十世紀初めにかけての《新アテネ派》を代表する散文作家
の短編だが、もともと短編集に収録された作品ではない。すでに代表長編『華
奢な女』（Η λυγερή, 1889）と『乞食』（Ο ζητιάνος, 1896）、あるいは『舳先のこと




































（Έπειτα τους έριξε μια ματιά κι έγινε άφαντη. Οι λύκοι κατάλαβαν τι ήθελε να τους πει: 








（Εκείνος...κοίταξε για τελευταία φορά το σύντροφό του. Ήθελε να του ειπεί: «Ψέματα 



















出する。埋葬された場所の名は「驢馬の墓」ではなく、「母の墓 το μνήμα της μάνας」
である。 
 
2 グリゴリオス・クセノプロス（Γρηγόριος Ξενόπουλος, 1867-1951）「*神父の猫 Η 


















（Δεν το κάνουν από κακό. Μονάχα δεν ξέρουν τι κάνουν. p .226） 
 







































 次の二つの作品 4と 5は共通部分が多い。 
4 リリー・ゾグラフ（Λιλή Ζωγράφου, 1922-1998）「*魔女と美 Στρίγκλα και καλλονή」
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（Όταν κλαίμε για ενα σκυλί που χάσαμε, κλαίμε για μας. Που ορφανέψαμε, καθώς 
στερηθήκαμε την πιο τέλεια μορφή αγάπης, την πιο αθόρυβη και λιγότερο απαιτητική 
που γίνεται.. p. 239 ） 
 
5 ヨルゴス・スカバルドニス（Γιώργος Σκαμπαρδώνης, 1953-）「*ヴァンゲリョ、























6 ジャック・ロンドン（Jack London、1876-1916 米）「*馴らされざるもの Ο 



















7 ニコス・カヴァディアス（Νίκος Καββαδίας, 1910-1975）「貨物船の猫 Οι γάτες των 






















(κι αυτή, σαν απʼ τη βάρδια τους σχολάνε κουρασμένοι / περήφανη στα πόδια τους θα 
τρέξει να τριφτεί. … είναι γιʼ αυτούς σα μια γλυκιά γυναίκεια συντροφιά. … Στο 
ρεμβασμό και στο θυμό με τη γυναίκα μοιάζει κι οι ναύτες περισσότερο την αγαπούν 
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9 アンドニス・スルニス（Aντώνης Σουρούνης, 1942-2016）「*人間とイルカ















だろう」（Γιατί όσο έξυπνος και ναʼ σαι, έπειτα από τόσο μακρόχρονη φυλάκιση και 




10 ミロシュ・マツォウレック（Miloš Macourek, 1926-2002 チェコスロバキア）



















11 E.X.ゴナタス（Επαμεινώνδας Χ. Γονατάς, 1924-2006）「ハリネズミ Ο 





分が四角くなって」。(Κάποτε όμως, με τα χρόνια, θα τη γεμίσει τη γλάστρα του, 












5. 第 13章所収作品分析のまとめ 
 以上の分析をまとめると以下のようになろう。 






























































































第 8章「故郷を離れて 外国の憧れ 国
































































































































































要』77, pp. 45-75（中央大学人文科学研究所）. 
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北垣 篤（1963）「動物文学―第二次大戦終結前の日本の動物文学 (1)」『茨城大
学文理学部紀要 人文科学』14, pp. 99-111.  
――――（1965）「ドイツを中心とするヨーロッパの動物文学」『茨城大学文理学


















3 分析に使うテキストは『現代ギリシャ文学読本 中学 1～3 年生』（Κείμενα Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας, Α'-Γ' γυμνασίου）。詳細は橘（2019:4）を参照。 
4 廣野（2005:35-36）。 
5 遠藤（2013:47）。文学作品の分析では、二つの指標を区別して用いるのが基本のようであ
る。例えば、遠藤（2013）は 1980年代に語りの手法に関する実験的作品を発表した中国人
作家蘇童の分析に、江口（2009）は魔術的リアリズムのブラジル人作家ジョゼ・J・ヴェイ
ガの分析にこのアプローチを採っている。 
6 廣野（2005:35-36）、江口（2009:154）。 
7「旧版」二年生第 6章「愛」所収のイリヤス・ヴェネジスの短編「*カモメ」では、灯台守
の老人がギリシャ・トルコ戦争で亡くした二人の息子を偲ぶかのようにカモメを飼い始め
る。カモメは次第に懐き逃げなくなるが、心ない者に殺され、さらに島の避暑客たちも去
っていき、老人は生きる活力を失う。 
8 橘（2020:6）参照。邦訳あり（河野万里子訳『カモメに飛ぶことを教えた猫』、白水社、
2005）。  
